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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA Nº 150, DE 9 DE AGOSTO DE 2006 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência subdelegada por meio da Portaria nº 
251-DG, de 27 de maio de 2004, e em conformidade com o disposto  no art. 67 da Lei nº 






DESIGNAR o titular da Coordenadoria de Planos de Gestão e o respectivo 
substituto, como gestor e gestor substituto do Contrato STJ nº 131/05, firmado com a 
empresa SOFTEXPERT INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO LTDA, que tem por objeto a 
aquisição de licenciamento de software BSC - Balanced Score Card, serviços de 
instalação, treinamento de usuários, atualização de versões e suporte técnico, devendo 
acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao registro de ocorrências e das demais 
providências relativas ao mencionado contrato. 




SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
